


















































解説書） 制作：別府大学 （平成 20年 3月 31日発行）
「ビジネス ・コーチング」
著作：田近秀敏 発行： PHP研究所（平成 15年 9月 26日）
PHP研究所認定ビジネスコーチ認定文献
「ニュースよ日本語で語ってほしい」
著作 ：松岡由綺雄 発行 ：兼六館出版（平成4年 7月 23日）
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• 平成21年 11月 最近のベスト本紹介
• 平成21年 10月 教員採用試験対策講座（大学生対象）
• 平成21年 7月 上半期の振り返りと下半期の目標設定
• 平成21年 5月 手帳の書き方
• 平成21年 3月 教員採用試験対策講座（大学生対象）
• 平成21年 2月 教員採用試験対策講座（大学生対象）
• 平成21年 1月 読書会&1年の目標設定
5. 他の研修会参加歴
など
• 平成21年 11月 田尻悟郎先生『（英語）授業改革論』出版記念講演会（神戸 ・京都）
• 平成 21 年 11 月 筑波大学付属中学校公開授業
• 平成21年 10月 全英連東京大会
• 平成21年 9月 中嶋塾 9月例会授業発表（群馬）
• 平成 21 年 9 月 原田隆史先生東京教師塾
• 平成21年 9月 北原 • 田尻の辞書指導ワークショップ（兵庫） など
6. 成果と課題
く成果＞
• 内容がバラエティに富んでおり、色々な知識を得ることができる。
• 向上心溢れる同志と接する ことで、日々の生活の意識が高まる。
・多くの先生との出会いがある。
＜課題＞
・参加者が少ない。
• 日程の調節が難しく 、適当な場所がない。
・研修を通じて学び、実践してきた成果を具体的に検証していない。
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